



































650 - 630 Ma
(He et al. 2011; Luo et al. 2011)
Sample Tg1
(Biotite monzo- to syenogranite，
thisstudy)
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(Zhu et al. 2008,2011a)
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Tm1-08 Tm1-33 Tm1-35
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631 Ma,-6.84 632 Ma,-5.55 635 Ma,-5.06
Tm3-10 Tm3-13
Tm2-03







































































Pan-African Orogen Inferred Subduction Zone
Late Cryogenian-Early Ediacaran magmatic 
rocks on the northern Tarim Craton
Fig. 14
Kalahari
